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Stat e of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
... /?.~~ ... . Maine 
Da te ·M., /. .. . 1 . ,194C' 
.... ~ .· .. ??1.~ ... If:. 6 .. ~ ..... ....... . Name 
St r e e t Addre ss . • f: f:/. . . ~.~ .. ~ .. .. . ... .... .. .. , . 
City or Town . •.. •• e~ .... , ... .. . , .. , , , , . , , , , , , ... .. , , .. , , , .. 
How l ong i l!- Unit e d States . . ~ 6 . .. ~ . .. How l ong in Maine fl.~. ~ 
Born in • ~ •. • ~ •. • 17,, .~ ,. .. Date of Birth ~ . ..< ?.-: .. ( K?..3 
If marr i ed , how many children ... ~ •.• . . . . •. Occupati on /~.+.,. 
Name of employer . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . . ....... . . . .. . .... . .. . 
(Pre sent or last) 
Address of employer . . . . . . ... . ... . ... . ... . . ...... . .. .... . . . . . . .. . . , . . . . . . . • 
English . . .... ... Si:eak . ·~ .. . . . . . . . ,Read . . ~ - .. Vlr H_• . . . ~ . 
Other language s . . . ~~ • . •.•. • .. ..• . • •. . . . . .. . .• . . . .• •. •. .• •• 
Have you made appl i cat ion fo r c it iz·euship? • .• ~ • • . .. . •• . .. •• . . . . .• • •• 
Have you eve r had milit ary servi ce ? . •. . ~ . .... . • . •. ..•.. . . • • ••. • . •• •• 
If s o, where ? ••• •• • .• • • • • •• •••• ••. • V.: . . \, hen? . . .. . ~ . .... ... . . .. . . . .. . . 
Si @lature .-:\: .• ??!1-7 .. ~~.'1.:4~ 
C/;:> 
Wi tness ~ ?:?&,< -..<-<:....<..._~ ...... ' ......... .... ... .. "' .. . 
